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r ouvar Kansa is irjasto
Central Indeksi
E  Lib ik  k  l l• x r sen ma suton pa ve u
• Artikkelitason viitetietokanta
– elehdet
– ekirjat
• Käytettävissä 
Nelli kautta (MetaLib)–
– Asiakasliittymän kautta (Primo)
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Haasteita
I d k i ä  i• n e s ss on puutte ta
– Science Direct,Ebsco, OVID
– Viitteet saatavissa kuitenkin muiden kustantajien 
kautta
öd ää   S ää– Hy ynnett n omaa FX:
• Miten aktivoida?
• Ei näytä kustantajaa artikkelilistassa
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Lisätietoa/Ohjeet
A i ij i  • s antunt atapaam nen 19.4.
• Nelli-wikissä ohjeet
– rekisteröitymisohjeet
– aineistojen aktivointiohjeet
• Nelli-toimisto@helsinki.fi
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Thank You! 
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Natiivikäyttöliittymät 
- aika ennen Nelliä
Tietokannat
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Monihaku
Tietokannat
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Asiakasliittymä Primo
Tietokannat
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Metadatan haravointi asiakasliittymään
Taustajärjestelmät
Rajapinta 
Rajapinta 
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Primo v 3 esimerkkejä.
Y i U i it  htt //lib i k / OPAC i  P i  Al h • onse n vers y - p: rary.yonse .ac. r - v a r mo, ep
• Vanderbilt University - http://www.library.vanderbilt.edu/
• Iowa University - http://smartsearch.uiowa.edu - OPAC via Primo, Aleph 
• University of East Anglia - http://broadsearch.uea.ac.uk/
• Southampton Solent University - http://catalogue.solent.ac.uk
• University of New South Wales - http://searchfirst.library.unsw.edu.au - OPAC via Primo, Aleph 
• Southern Baptist Theological Seminary - http://library.sbts.edu/
• UNITEC New Zealand - http://library.unitec.ac.nz/search/ - OPAC via Primo, Voyager 
• Chosun University Korea - http://library.chosun.ac.kr/
• University of East London - http://www.uel.ac.uk/lls/resources/
U i it  f T  K ill  htt // lib tk d /• n vers y o ennessee, noxv e - p: www. .u .e u
• University of Strathclyde, Glasgow - http://www.lib.strath.ac.uk/
• Iowa State University - http://www.lib.iastate.edu
• Mannheim - http://vs30.kobv.de/primo library/libweb - OPAC via Primo, Aleph _
• Northwestern University - http://www.library.northwestern.edu
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